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REPRESENTANTMØTE OG ÅRSMØTE I 
DET NORSKE MYRSELSKAP 
Representantmøte og årsmøte i Det norske myrselskap ble holdt 
den 1. mars 196'7 i Oslo Håndverks- og Industriforening, Oslo. For- 
mannen, stortingsmann Thorstein Treholt ledet møtene. Følgende sa- 
ker ble behandlet : 
Representantmøtet. 
. 1. Arsmelding og regnskap for 1966. 
Representantskapet godkjente enstemmig selskapets årsmelding 
og regnskap for 1966. 
2. Valg av styre. 
På valg stod stortingsmann Thorstein Treholt og skipsreder Cars- 
ten Bruun, som begge ble enstemmig gjenvalgt. · 
3. Valg av formann og nestformann. 
Stortingsmann Treholt ble enstemmig gjenvalgt som formann og 
skipsreder Bruun som nestformann i selskapets styre for 1967. 
Styret har nå følgende sammensetning: 
IS'tortingsmann Thorstein Treholt, Brandbu, formann. 
'Skipsreder Carsten Bruun, Sem, nestformann. 
Fabrikkeier Alf Ording, Nittedal. 
Landbruksdirektør Aslak Lidtveit, Oslo. 
Gårdbruker Ove Munthe-Kaas, Hov i Land. 
4. Valg av varamenn til styret. 
De uttredende varamenn til styret ble enstemmig gjenvalgt. 
Disse er: 
Overingeniør Sv. Skaven-Haug, Oslo. 
Statsskogsjef Eyvind Wisth, Oppegård. 
·Fylkesagronom Knut Ytre-Arne, Fana . 
Ingeniør Th. Løvlie, Blommenholm. 
5. A/S kevision 
ble gJenvalgt som selskapets revisor for 1967. 
6. Godkjennelse av ansettelse. 
Representantskapet godkjente enstemmig ansettelsen av agronom 
. Odd Furueeth. som forsøkstekniker 'ved forsøksstasjonen på Mæ- 
resmyra gjeldende fra 1. april i år. 
Arsmøtet. 
1. Arsmelding og regnskap for 1966. 
Årsmøtet hadde ingen bemerkninger til årsmeldingen og det frem- 
lagte regnskapet. 
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2. Retningslinjer f or arbeidet i 1967 
Det fremlagte forslag m retningslinjer for arbeidet i 1967 ble 
kommentert og diskutert og deretter enstemmig godkjent. 
3. Valg av medlemmer til representantskapet. 
Følgende representanter som stod på valg 'ble enstemmig gjen- 
valgt: 
Gårdbruker Ole Rauk, Nes i Hallingdal. 
Førstekonservator Johannes Lid, Grefsen. 
Fylkesland'brukssjef Modolf Sjøgard, Steinkjer. 
Fylkesland~rukssjef Johan Lyche, Sarpsborg; 
Gårdbruker Jakob B. Nordbø, Nissedal. 
Direktør Ivar Aavatsmark, Smestad. 
Gårdbruker Lars Lie, Levanger. 
Konsulent Rolf Evju, Jar. 
Fylkesagronom Olav Weisert, Bodø, hadde frasagt seg gjenvalg. 
Som ny representant ble valgt beitekonsulent Erling Lyftingsmo, 
Mosjøen. 
Gjenstående representanter er: 
Bestyrer Wilhelm Aasji, Bjørkelangen. 
Fabrikkeier Lars Gjein, Stokke. 
Gårdbruker Arne Brynildsen, Idd pr. Halden. 
Fylkesagronom Henry Oma, Stend. 
Bonde Erland Nordhagen, N es i Hallingdal. 
· Bonde Magnus Folkvord, Sandnes. 
Konsulent Reidar D. Tønnesson, Blommenholm. 
Gårdbruker Nils Berg, Byåsen. 
Direktør Leif Fr. Koxvold, Nordstrand. 
Valgt av Trøndelag Myrselskap er dessuten følgende herrer med- 
lemmer av selskapets representantskap: 
Gårdbruker Nils Berg, Byåsen. 
Ingeniør Th. Løvlie, Bærum. 
4. Innvotering av æresmedlem. 
Etter enstemmig forslag fra styret, innvoterte årsmøtet med 
akklamasjon tidligere direktør i Det norske myrselskap, dr. Aasulv 
Løddesøl som æresmedlem av selskapet, 
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